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lusi pengajian tinggi (IPT)
tempatanterhadappencapa-
iall inisiatifPSPTN, landskap
tempatan dan global, sum-
bangan fikiran panel pena-
sillat tempatan dan anlara·
bangsa,
Seterusnya sidang meja
bulat dan sesi temu bua!
bersama dengan pemegang
taruh, Inll11pulanbermaklu-
mat dan prihatin selain























Menteri Pefldidikon II, DatukSeriIdris JlIsoh (duodori kiri)rrienir]jaupamerand IamSeminarAmalanBaik
PelaksanaanPSPTNdiSepang, barll,baruim
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'Oleh Khairina Yas;n '-'
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mengikut enam lOn berbeza






Kementerian Pendidikan Program bermuJa 20
adalah satlf usaha kerajaan Oktober lalu dan berakhir
bagi meningkatkan kualiti 29Oktoberini memboJehkan
pendidikan seeara berte- masyarakatberkongsiserla
rusan agar rakyat mampu,'-mengemuka pendapat dan





yang dijalankan bermu- .
la Mae 2013 dan dijangka
selesai pada lun 2014 ini
dilaksanakan seJarasdengan
perkemba,.gansemasa pen-









pedcara baharu bagi melon-
jakkan bidang perigajian





















sun inisiatif baharu yang
berirnpak tinggi mengikut
keperluan semasa,





jak tahap pengajian tinggi
negara,
